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Rund 1.100 Unternehmen mit ca. 50.000 Beschftigten haben an der Konjunkturumfrage zur 
Jahresmitte 1995 im Kammerbezirk Dresden teilgenommen. 
Davon waren 60 Prozent der Unternehmen dem Verarbeitenden und Baugewerbe 
zuzuordnen. Auf die Bereiche Gro- und Einzelhandel entfielen 18 Prozent, ebensoviel auf die 
Verkehrs- und Dienstleistungsbranche. 
Die Grenstruktur der befragten Betriebe wird mageblich durch Unternehmen mit weniger 
als 20 ttigen Personen bestimmt. In diesen arbeiten 9 Prozent aller erfaten Beschftigten. 
Umgekehrt stehen in 2 Prozent der Firmen mit ber 500 Beschftigten 28 % der Arbeitnehmer 
in Lohn und Brot. 
Erstmals werden die Ergebnisse der Konjunkturumfrage auf der Basis der neuen 
Wirtschaftszweigklassiflkation (WZ 93) dargestellt. Die Zuordnung von Branchen des 
Verarbeitenden Gewerbes zu den bisherigen Hauptgruppen der Industrie erfolgt 
bergangsweise und gestaltet sich nicht problemlos. Deshalb wird in der Regel und soweit 
vergleichbar Bezug zu den einzelnen Branchen genommen. 
Im Anlagenteil werden die Zuordnungen der Industriezweige zu den Industriegruppen 
vergleichsweise gegenbergestellt. 
Die Industrie- und Handelskammer Dresden dankt allen Unternehmen, die sich an 
dieser Konjunkturumfrage beteiligt haben. Wir verbinden dies mit der Bitte, uns 
auch weiterhin durch die Bekanntgabe Ihrer Probleme und Hinweise in die Lage 
zu versetzen, ber sich abzeichnende Vernderungen des konjunkturellen 





Konjunkturbarometer mit fallender Tendenz 
Die zu Jahresbeginn 1995 angezeigte hoffnungsvolle Belebung der Wirtschaft im 
Kammerbezirk Dresden hat sich nicht fortgesetzt. Die Mehrzahl der Branchen berichtet von 
einer Abkhlung der wirtschaftlichen Situation. Zu viele Konjunkturindikatoren zeigen nicht nur 
einzeln, sondern gebndelt, abgeschwchte Entwicklungstendenzen an. 
Anhaltende Finanzschwche, stetig wachsende finanzielle Belastungen einschlielich 
fortgesetzt schlechter Zahlungsmoral, verstrkter Preis- , und Konkurrenzdruck, Auftrags- und 
Absatzsorgen und mangelnde Konsumfreude der Verbraucher bilden wesentlich den Rahmen 
der registrierten Abschwchung des optimistischen Konjunkturverlaufes. 
Geschftslage der Unternehmen im Kammerbezirk Dresden 





* Im Herbst 1993 ergibt sich aus gleichgroen Stimmarrteilen der Saldo ’Null. 
Obwohl in den ersten Monaten des Jahres 1995 die Umstze im Verarbeitenden und 
Baugewerbe nicht unbetrchtlich gestiegen sind, liegen diese Wachstumsraten fr den 
Kammerbezirk Dresden zum Teil erheblich unter denen Sachsens. Gleichermaen setzt sich in 





















im Juni 1995 im Kammerbezirk Dresden 13,6 Prozent (Sachsen: 13,6 Prozent), wobei in der 
sdlichen Oberlausitz die Werte ber 18 Prozent liegen. Im Juli erhhte sich die Quote erneut 
um 0,4 bis 0,8 Prozent in den einzelnen Arbeitsamtsbezirken (Sachsen 14,1 Prozent). Auch 
der Monat August brachte mit 14,4 Prozent (Sachsen: 14,2 %) keine Entlastung des 
Arbeitsmarktes. 
Dementsprechend verluft die konjunkturelle Entwicklung im Kammerbezirk Dresden regional 
und branchenspezifisch sehr heterogen: 
Whrend im Produzierenden Sektor das Baugewerbe betrchtliche Rckgnge vermeidet, 
zeigen sich im Verarbeitenden Gewerbe branchendifferenzierte Ergebnisse. Auch im 
Einzelhandel stellt sich die wirtschaftliche Situation kritischer als im Grohandel dar. 
Abschwchung signalisierten ebenfalls Firmen des Dienstleistungsgewerbes; 
Verkehrsunternehmen haben dagegen bescheidene Fortschritte zu verbuchen. 
Das Investitionsengagement wird verhaltener, In den meisten Branchen flieen die 
Investitionsausgaben primr in Rationalisierungsmanahmen. Daher ist knftig nicht mit einer 
Entlastung des Arbeitsmarktes zu rechnen - im Gegenteil: Die Schaffung zustzlicher 




Auswertung nach Wirtschaftszweigen 
Industrie - Aufwind weicht einer Flaute 
In der Industrie hat sich die aktuelle Geschftslage abgekhlt, die Stimmenanteile entsprechen 
jetzt fast wieder denen des Vorjahres. 
Industrie - Geschftslage (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Jahreswende 1993194 23 56 21 
Jahresmitte 1994 28 55 17 
Jahreswende 1994195 33 55 12 
Jahresmitte 1995 1 	28 1 	56 16 
Die Ursachen tragen komplexen Charakter, die Wirkungskette beginnt urschlich in 
gesunkenen Auftragsbestnden im 1. Halbjahr 1995. 
Das primr auf den Inlandsmarkt ausgerichtete Geschft hat sich deutlich abgeschwcht. 
Beurteilten im Rckblick auf das 2. Halbjahr 1994 noch 48 % der zur Jahreswende 1994195 
befragten Unternehmen ihre Auftragsbestnde mit Gestiegen", geben jetzt nur noch 40 % 
dieses Urteil ab. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Firmen mit rcklufigen Auftrgen um 7 
Prozentpunkte auf 17 % erhht. 
Im ohnehin schwach besetzten Auslandsgeschft hat sich die Auftragssituation kaum 
verndert. Weniger Firmen als zu Jahresbeginn planen Exporte und ebenso steigen die 
Anteile der Unternehmen mit sinkenden Auslandslieferungen. 
Die Umsatz- und Ertragslage wird demzufolge in zahlreichen Betrieben schlechter 
eingeschtzt als am Jahresanfang 1995. 
Die in der Tabelle dargestellte Umsatzentwicklung der Betriebe mit ber 20 Beschftigten des 
Verarbeitenden Gewerbes im 1. Halbjahr 1994 und 1995 belegt, da die Umstze der Betriebe 
im Kammerbezirk Dresden sowohl in der Gesamtsumme als auch im Ausland bescheidener 




Umsatzentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe im 1. Halbjahr 1995 bezogen auf das 
1. Halbjahr 1994 (Betriebe mit mehr als 20 Beschftigten) 







Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Die Exportquote der schsischen Industrie insgesamt betrgt nach wie vor nur ca. 11 % im 
Kammerbezirk Dresden bewegt sich dieser Anteil analog 
Die Verbesserung der Absatzlage wird von den Unternehmen als Chance der weiteren 
Entwicklung erkannt. Gleichzeitig wird aber auch auf die ntigen finanziellen Mittel fr die 
Produktentwicklung und Markteinfhrung im Inland wie im Ausland verwiesen. 
Die mittelstndischen Unternehmen stehen noch lngst nicht sicher" auf eigenen Beinen. 
Verbunden mit einer permanenten Kapitalschwche besteht das eigentliche Kernproblem fr 
das mittelstndische produzierende Gewerbe im komplizierten Zugang zu meist von 
Wettbewerbern besetzten Mrkten. Strker als bisher sollten neue und schneller wirksamere 
Verfahren der finanziellen Untersttzung fr die Unternehmen eingesetzt werden. Gedacht 
wird dabei vor allem an Liquiditts- und Eigenkapitalhilfen, finanzielle Untersttzung bei 
Marktzugang und Akquisition und Hilfen beim Finanzmanagement. 
Die Hoffnungen und Erwartungen in das Jahressteuergesetz 1996 haben sich kaum erfllt. 
Echte Steuerentlastungen fr die Unternehmen sind ausgeblieben. Wichtig ist aber, da die 
Frderung der neuen Lnder entsprechend dem mittelfristigen Frderkonzept fortgefhrt wird, 
welches sich auf Industrie und Mittelstand konzentriert. 
Hinzu kommen natrlich auch seit Jahresbeginn gewachsene finanzielle Belastungen der 
Unternehmen, wobei von zahlreichen Firmen speziell die steigenden Lohnkosten und 








Geschftslage und Erwartungen von Industrieunternehmen im Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
60 
Die Erwartungen in die weitere Geschftsentwicklung sehen die Industrieunternehmen 
verhaltener als zu Jahresbeginn 1995. Dabei kommt es einerseits zu Rckgngen der Anteile, 
die eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation prognostizieren (lnvestitionsgterindustne 
und Nahrungs- und Genul3mittelindustrie um jeweils 10 Prozentpunkte auf 34 % bzw. 21 %). 
Andererseits steigen die Pro gnoseanteile, die ungnstigere Entwicklungstendenzen anzeigen, 
geringfgig. Bezogen auf die gesamte Industrie erhht sich dieser Anteil um 1 Prozentpunkt 
auf 6%. 
Kritische Stimmen kommen vor allem aus Betrieben, die Metallerzeugnisse bzw. Gerte der 
Elektrizittserzeugung und -verteilung herstellen sowie aus der Branche Mbel / Schmuck / 
Spielwaren. Der berwiegende Teil der Firmen (62 %) erwartet knftig unvernderte 
Geschftsverhltnisse. 
Als Chancen der weiteren Geschftsentwicklung werden im Kontext mit der Verbesserung der 
Absatzlage und der finanziellen Situation vorrangig die Neu- und Weiterentwicklung von 
Produkten und Technologien, einschlielich Qualitts- und Serviceverbesserungen, die 
Sortimentserweiterung ebenso wie die Spezialisierung und die intensivere Marktbearbeitung 
mittels verbesserter Absatzstrategien gesehen. 
Drsdn 
wo 
Rationalisierungsinvestitionen sollen Kostensenkungen bewirken. Schlielich erhoffen sich die 
Unternehmen geschftliche Chancen vom wirtschaftlichen Gesundungsproze in Sachsen. 
Die anschlieende Tabelle zeigt im berblick die Entwicklung der Geschftslage in den 
nachfolgend dargestellten Industriehauptgruppen. 
Entwicklung der Geschftslage nach Hauptgruppen (Angaben in Prozent) 
Grundstoff- u. Investitions- Verbrauchs- Nahrungs- u. 
Produktions- gter- gter- Genumittel - 
________  gte,industrie industrie industrie industrie 
Herbst 1992 18 17 26 24 
Gut Jahreswende 92193 19 31 29 24 
Herbst 1993 25 18 28 27 
Jahreswende 93194 24 20 27 32 
Jahreshlfte 1994 31 26 31 25 
Jahreswende 94195 33 33 33 38 
Jahreshlfte 1995 * 18 30 27 33 
Herbst 1992 58 53 52 52 
Befrie- Jahreswende 92/93 50 45 52 45 
digend Herbst 1993 43 56 56 62 
Jahreswende 93194 49 60 56 55 
Jahreshlfte 1994 52 55 55 58 
Jahreswende 94195 54 55 55 52 
Jahreshlfte 1995 * 62 52 61 54 
Herbst 1992 24 30 22 24 
Schlecht Jahreswende 92193 31 24 19 31 
Herbst 1993 32 26 16 11 
Jahreswende 93194 27 20 17 13 
Jahreshlfte 1,994 17 19 14 17 
Jahreswende 94195 13 12 12 10 
Jahreshlfte 1995 * 20 18 12 13 
* Zuordnung der Branchen nach WZ 93 
Grundstoff- und Produktionsgterindustrie mit gedrosseltem Wachstum 
In der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie haben bei der Beurteilung der aktuellen 
Geschftslage die Chemische Industrie und die Branche Metallerzeugung / -bearbeitung 
deutliche Antellseinbuen bei den Positivstimmen erlitten. Das Stimmungsbarometer tendiert 




Negativstimmen fr die Chemie (21 %) und die Metallerzeugung / -bearbeitung (32 %) 
berdurchschnittlich hoch. 
Die neue Branche Recycling fhrt sich demgegenber mit 31 % der befragten Unternehmen 
mit guter und nur 8 Prozent mit schlechter Geschftslage vielversprechend ein. Die Branche 
Verarbeitung von Steinen / Erden, die frher mageblich am guten Ergebnis der Hauptgruppe 
beteiligt war, ist nun der Verbrauchsgterindustrie zugeordnet. 








Holzgewerbe 	Chemische Industrie Metaflorzeug /beerbet. 	Recycling 
Obwohl sich die Auftragslage im ersten Halbjahr 1995 im Vergleich zum 2. Halbjahr 1994 nicht 
ungnstig entwickelte, wurden die Produktionskapazitten in wenigstens jeder dritten Firma 
der Grundstoffindustrie mit weniger als 70 Prozent ausgelastet. 
Die Umstze haben sich in 53 % der befragten Unternehmen der Grundstoffindustrie 
verbessert. Weniger gnstig entwickelte sich die Ertragslage. Nicht einmal 40 % der Befragten 
konnten im 1. Halbjahr 1995 ihre Ertragssituation verbessern. In Recyclingunternehmen sieht 
die gegenwrtige Ertragslage am besten aus. Nur 9 % berichten ber eine schlechte 
Ertragslage (demgegenber: Chemie 50 % Metallerzeugung 1-bearbeitung 32 %). 
Trotz der Drosselung des Wachstumstempos in der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie 
setzt sich bei 39 % der Befragten die Investitionsttigkeit fort (Jahreswende 1994195: 29 %). 
Insbesondere in der Chemischen Industrie und in der Metallbranche wird verstrkt investiert. 
An die Forderung des Investitionsengagements sind mageblich die hohen Erwartungen in 




Demgegenber gestaltet sich das Investitionsverhalten der befragten Firmen des 
Holzgewerbes und der Branche Recycling reservierter - hier berwiegen (Anteile ber 40 bis 
50 %) die Stimmenanteile mit geringeren bzw. keinen Investitionen. 
Die Schwerpunkte der Investitionen sind dabei auf Ausgaben fr Rationalisierung sowie 
Produkt- und Verfahrensinnovationen gerichtet. 
Zurckhaltung dominiert bei der knftigen Beschftigtenentwicklung. Whrend im 1. Halbjahr 
1995 noch 41 % der Betriebe Personalerweiterungen vornahmen (insbesondere Unternehmen 
der Branchen Holzgewerbe und Recycling), ist knftig vordergrndig an die Beibehaltung der 
Personalstrken gedacht (71 %). Erfreulicherweise planen einige Unternehmen der befragten 
Branchen, die 15 % Anteile erbringen, weiterhin Personalerweiterungen. 
Bei 14 % der Befragten steht die Reduzierung des Personalbestandes auf der Tagesordnung. 
Die Erwartungen sind wie zur Jahreswende 1994195 sehr hoch, weit ber 90 % der Firmen 
gehen knftig von verbesserten oder gleichbleibenden Geschftsbedingungen aus. 
Investitionsgterindustrie verliert an Schwung 
Die Investitionsgterindustrie verliert bei der Beurteilung der aktuellen Geschftslage bei den 
Positivstimmen 3 Prozentpunkte und mu bei den Negativstimmen 7 Prozentpunkte mehr als 
zur Jahreswende verbuchen. Insbesondere im traditionsreichen Maschinenbau reduziert sich 
der Anteil der Firmen mit guter Geschftslage von 31 auf 23 Prozent, bei gleichzeitiger 
Zunahme des Anteils der Betriebe mit schlechter Geschftslage um 3 % auf 19 %. 
In den ehemaligen Branchen Elektrotechnik, Feinmechanik / Optik ist zwar im Vergleich zur 
Jahreswende 1994195 der Positivstimmenanteil um 3 % auf nunmehr 35 % gewachsen. 
Allerdings hat sich der Anteil der Unternehmen mit negativer Situation von 10 % auf 21 % 
erhht. Nachstehende Tabelle zeigt die Aufgliederung der frheren Branchen Elektrotechnik, 
Feinmechanik / Optik und deren differenzierte Geschftslage. 
Geschftslage (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Herstellung von Gerten der 32 45 23 
Elektrizittserzeugung, 	.  _-verteilung_u. 
Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichten- 64 27 9 
technik  
Medizin-, Me13-, Steuer- und 28 48 24 




Die folgende Abbildung gibt darberhinaus einen berblick ber die Geschftslage in den 
anderen Branchen der Investitionsgterindustrie im Kammerbezirk Dresden. 
Geschftslage ausgewhlter Branchen der Investitionsgterindustrie 
GUT 
11111 BEFR lED IGEND 
SCHLECHT 
Die Auftragsbestnde im 1. Halbjahr 1995 sind im Vergleich zur zweiten Jahreshlfte 1994 vor 
allem in Inland schmaler geworden. Dafr sind in geringem Umfang die Auslandsorder 
gestiegen. Die knftige Exportttigkeit erfhrt dadurch nur eine unbedeutende Belebung. 
Beurteilung der Auftragsbestnde der Unternehmen der Investitionsgterindustrie 
(Angaben in Prozent) 
Gestiegen Gleichgeblieben Gesunken 
Inland 
Jahreswende 1994195 49 40 11 
Jahreshlfte 1995 42 37 21 
Ausland 
Jahreswende 1994195 34 52 14 
Jahreshlfte 1995 37 47 16 
In berdurchschnittlichem Ma konnten vor allem die Branchen Rundfunk-, Fernseh- und 
Nachrichtentechnik sowie die Medizin-, Me-, Steuer- und Regelungstechnik aber auch die 




Die Auslastung der Produktionskapazitten von ber 85 % liegt bei 41 % der befragten Firmen 
deutlich ber dem Durchschnitt der Industrie gesamt (34 %). Die Umstze erhhten sich in 
jedem zweiten Betrieb; die Ertragslage erfuhr nur in jeder dritten Firma eine Verbesserung. Die 
Ergebnisse der Branchen Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik sowie Medizin-, Me-, 
Steuer- und Regelungstechnik heben sich positiv ab. Zwischen fast 70 % und ber 80 % 
dieser Firmen erzielten hhere Umstze im 1. Halbjahr 1995 gegenber dem 2. Halbjahr 1994. 
Die Ertrge wuchsen bescheidener, liegen aber dennoch ber dem Durchschnitt der 
Investitionsgterindustrie von 30 % der Befragten. 
Die Investitionsttigkeit der Unternehmen der Investitionsgterindustrie ist weiter rcklufig. 
Investitionsttigkeit in befragten Unternehmen der Investitionsgterindustrie im Kammerbezirk 
Dresden (Angaben in Prozent) 
Zunehmend Gleichbleibend Abnehmend 
Herbst 1993 38 33 29 
Jahreswende 1993194 39 34 27 
Jahreshlfte 1994 40 25 35 
Jahreswende 1994195 34 27 39 
Jahreshlfte 1995 27 25 48 
ber dem Durchschnitt der Investitionsgterindustrie bei zunehmenden Investitionen liegen die 
Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik (50 %) der Fahrzeugbau (44 %) und die 
Branche Herstellung von Gerten der Elektrizittserzeugung und -verteilung (33 %). 
Verhaltener wird u.a. im Maschinenbau bzw. in der Medizin-, Me-, Steuer- und 
Regelungstechnik investiert. 
Die Rangfolge der Investitionsmotive ist im Vergleich zur Jahreswende 1994195 erhalten 
geblieben. Noch immer stehen mit jeder dritten Nennung Rationalisierungsinvestitionen im 
Vordergrund. Wenigstens jede vierte bis fnfte Stimme entfllt auf Investitionen fr Produkt-
und Verfahrensinnovationen sowie Ersatzbeschaffungen. 
Die Beschftigtenentwicklung im 1. Halbjahr 1995 ist uerst dynamisch vertaufen - in 
wenigstens jedem zweiten Betrieb kam es zu Personalerweiterungen bzw. -reduzierungen. 
Immerhin 35 % der befragten Firmen des Investitionsgtergewerbes erhhten ihren 
Personalbestand (Jahreswende 1994195: 32 %) und 18 % verkleinerten diesen (Jahreswende 
1994195: 21 %). 
Knftig rechnen zwei Drittel der befragten Unternehmen mit der Beibehaltung des 
Personalbestandes. An Zunahme denken 17 % (Jahreswende 1994195: 25 %) an Abnahme 




Verbrauchsgterindustrie - Branchenspezifische Abschwchung 
In der Verbrauchs gterindustrie verbuchen noch 27 % der Unternehmen eine gute 
Geschftslage (Jahreswende 1994195: 32 %). Der Negativstimmenanteil ist mit 12 
Prozentpunkten im Gegensatz zu den anderen Hauptgruppen konstant geblieben. 










Textilindustrie 	Gummi / Kunststoffe 	Mbel, Schmuck, Spielwaren 
Verlags-/Druckgewerbe 	Glas, Keramik, Steine/ Erden 
Die Branche Herstellung von Gummi-/Kunststoffwaren (37 %) und das Verlags- und 
Druckereigewerbe (28 %) liegen ber diesem Durchschnittswert. Nicht ungnstig ist die 
Entwicklung in den befragten Firmen der Textil- und Bekleidungsindustrie verlaufen. Die 
Branche Verarbeitung von Steinen und Erden, jetzt im Verbund mit dem Glas- und 
Keramikgewerbe, erbringt 26 % Anteil an den Positiv- und 11 % Anteil an den 
Negativstimmen. Zur Jahreswende 1994195 lag der Anteil der Positivstimmen der Steine- / 
Erdenindustrie allein bei 45 %. 
Neue Produktlinien, intensive Marktarbeit und die Akzeptanz der Erzeugnisse beim 
Verbraucher lassen diese konsumnahe Hauptgruppe insgesamt in einem nicht ungnstigen 
Licht erscheinen. Allerdings belegen Umsatz- und Ertragsentwicklung, da die gestiegene 
Belastung der Verbraucher letztlich auch ihren Niederschlag findet. Kritischer - auch mit 
deutlichen Negativanteilen - beurteilen einzelne Branchen, u.a. die Lederverarbeitung und die 
Mbel-, Schmuck- und Spielwarenindustrie, ihre Geschftslage. 
Die Auftragsbestandsentwicklung hat sich im 1. Halbjahr 1995 branchendifferenziert vollzogen. 
Auftragszunahmen in berdurchschnittlichem Mae (VerbrauchsgterindUstrie. 36  %) 






(38 %). Kritischer gestaltet sich beispielsweise in der Mbel-, Schmuck- und 
Spielwarenindustrie die Auftragslage. Bescheidener als in anderen Industriehauptgruppen 
verlief die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 1995: Konnten fr das 2. Halbjahr 1994 noch 
62 % der Befragten gestiegene Umstze melden, sind es zur Jahreshlfte 1995 nur noch 
41 %. Demgegenber sanken die Umstze nunmehr in jedem fnften Unternehmen 
(Jahreswende 1994195: 15 %). 
Die Ertragslage hat sich in jeder dritten Firma verbessert, bei fast ebensoviel Unternehmen 
(29 %) ist eine Verschlechterung eingetreten. 
Das Investitionsengagement flacht im Vergleich zur Jahreswende 1994195 etwas ab, dennoch 
planen 55 % der Befragten steigende und gleichbleibende Investitionen (Jahreswende 
1994195: 58 %). berproportional beteiligt daran sind Unternehmen der Branchen 
Papierverarbeitung, Gummi und Kunststoffverarbeftung sowie die Textilbranche. 
Verhaltener investiert dagegen die Glas- / Keramikbranche sowie das Druck- und 
Verlagsgewerbe. Neben schmaleren Gewinnen sind es vor allem auch in den vergangenen 
Jahren gettigte Investitionen, die sich amortisieren mssen. 
Strker als in den anderen lndustriehauptgruppen dominiert bei 57 % der befragten 
Unternehmen der Verbrauchsgterindustrie im Kammerbezirk Dresden die Beibehaltung der 
Personalstrken. Weit ber 60 % liegen diese Anteile im Bekleidungs- und Ledergewerbe 
sowie im Verlags- und Druckereigewerbe. Dennoch wird im Bekleidungs- und Ledergewerbe 
sowie in Betrieben der Branche Papierverarbeitung verstrkt die Reduzierung der 
Personalbestnde ins Auge gefat. Insgesamt sehen die befragten Firmen der 
Verbrauchsgterindustrie knftig berwiegend optimistisch in die geschftliche Zukunft. 
Skepsis macht sich nur bei einzelnen Firmen verschiedener Branchen (6 %) breit. 
Nahrungs- und Genumittelindustrie - Trotz konjunktureller Flaute gute Entwicklung 
Obgleich sich in der Nahrungs- und Genumittelindustrie das konjunkturelle Klima ebenfalls 
etwas abgekhlt hat, berwiegen bei der Saldierung von positiven und negativen Urteilen mit 
+ 20 % die Anteile der Firmen mit guter Geschftslage. In der Verbrauchsgterindustrie betrgt 
der Saldo + 16 % in der Investitionsgterindustrie + 11 %. Lediglich das Grundstoff- und 




















Entwicklung der Geschftslage in der Nahrungs-und Genumittelindustrie 
Die Nachfrage nach heimischen Produkten des Ernhrungsgewerbes ist nach wie vor gro. 
Trotzdem wird ber strker gewachsenen Preis- und Leistungsdruck, Listungsprobleme sowie 
steigende Kosten und Abgaben (Lohnkosten, Steuern) geklagt. 
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Branchen der Industrie hat sich die Investitionsttigkeit 
im 1. Halbjahr 1995 verstrkt und wird auch knftig fortgesetzt. 38 % der befragten 
Unternehmen der Nahrungs- und Genumittelindustrie planen knftig hhere 
Investitionsausgaben. Rationalisierung steht dabei im Vordergrund. Dennoch verringert sich 
auch das Investitionsengagement in jeder zweiten Firma. Die in den zurckliegenden Jahren 
gettigten Ausgaben mssen zunchst Wirkung zeigen, andererseits sind - wie bei anderen 
Branchen auch - die kredittilgungsfreien Jahre vorber. 
Die Beschftigtenentwicklung war im 1. Halbjahr 1995 von einer auerordentlich hohen 
Dynamik der Zu- und Abgnge gekennzeichnet. 36 % der befragten Betriebe haben ihre 
Personalbestnde erweitert, reduziert wurden sie bei 27 % der Unternehmen. Nur 37 % gaben 
Personalgleichstand an (Industrie insgesamt: 49 %). 
Knftig gehen 67 % der Befragten von der Beibehaltung ihrer Personalbestnde aus. 
Trotzdem fassen auch noch 23 % Personalrckgang ins Auge. Diese Tendenz ist lediglich im 
Ernhrungsgewerbe registrierbar, entspricht aber bis auf geringe Abweichungen der Situation 
zu Jahresbeginn 1995. Es zeigt sich, da die insgesamt recht stabil verlaufene Entwicklung 
dieser Branche primr nicht zur Personalexpansion in den Unternehmen gefhrt hat. Vielmehr 
wurden durch Investitionen in Rationalisierung und Produkt- und Verfahrensinnovation 




Baugewerbe - Der Konjunkturmotor kommt ins Stottern 
Die konjunkturelle Entwicklung im Baugewerbe hat einen herben Rckschlag erlitten. Die 
Konjunkturlokomotive verliert zwar auf Grund des ungebremsten Baubooms nichts von ihrer 
Bedeutung, kommt aber merklich ins Stottern. Die wachsende Zahl der 
Gesamtvollstreckungen, an der berproportional die Baubranche beteiligt ist, beeintrchtigt 
zunehmend mehr das Geschftsklima. 
Die aktuelle Geschftslage im Baugewerbe wird von 34 % der Firmen mit Gut" und von 13 % 
mit Schlecht" bewertet. Zur Jahreswende 1994195 beliefen sich diese Anteile noch auf 58 % 
bzw. 3 %. Auch zur Jahresmitte 1994 erreichte das Baugewerbe mit 48 % (gute 
Geschftslage) und 3 % (schlechte Geschftslage) die gnstigsten Ergebnisse. 
Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Bauunternehmen im Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
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Finanz- und Wettbewerbsprobleme bestimmen den Rahmen der gegenwrtigen 
konjunkturellen Flaute im Baugewerbe. Insbesondere werden von den Firmen die sich 
permanent verschlechternde Zahlungsmoral, Preis- und Konkurrenzdruck groer Unternehmen 




sowie Billigarbeitskrfte am Bau genannt. Wie in anderen Branchen der Wirtschaft sind die 
Kosten, primr die Lohn- und Lohnnebenkosten, in die Hhe geschnellt, die Steuer- und 
Abgabenschraube bleibt ungelockert. 
Die Auftragslage im Baugewerbe stellt sich im Kammerbezirk Dresden wesentlich schlechter 
als im Freistaat Sachsen dar. Fr die ersten fnf Monate 1995 sind im gewerblichen / 
industriellen Bau und im ffentlichen und Verkehrsbau sogar Rckgnge gegenber 1994 
feststellbar. 
Auftragsentwicklung im Bauhauptgewerbe in den Monaten Januar - Mai 1995 bezogen auf 
Januar - Mai 1994 (Betriebe mit 20 und mehr Beschftigten) 
Freistaat Sachsen Kammerbezirk Dresden 
Auftragseingang +16%  -0,2% 
davon 
Wohnungsbau +25% +25% 
Gewerbl./industr. Bau +12%  - 11 % 
ffentl. u. Verkehrsbau + 11 % -8%  
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Gerade vor diesem Hintergrund mu die Vergabe ffentlicher Auftrge transparenter gemacht 
werden. Konkurrenz- und Preisdruck sind derart stark, da vielfach zuungunsten der eigenen 
Firma kalkuliert wird, um Auftrge zu erhalten. 
Eine im Rahmen des ifo Konjunkturtests (Ost) gemachte Befragung im schsischen 
Baugewerbe zur Kostendeckung der gegenwrtigen Baupreise ergab eine 
Negativentwicklung. Immer mehr Baubetriebe sind mit der Tatsache konfrontiert, auf dem 
Markt keinen selbstkostendeckenden Preis erzielen zu knnen. Das Fazit: Annhernd jedes 
vierte Unternehmen mit Verlusten. 1 
1  Quelle: Gemeinsamer baustatistischer Bericht fr Sachsen (Mai 1995), 













Anteile in Prozent 
Wohnungsbau 
Gestiegen 53 51 29 
Gleichgeblieben 42 41 56 
Gesunken 5 8 15 
Gewerblicher! industrieller Bau 
Gestiegen 25 21 23 
Gleichgeblieben 61 68 54 
Gesunken 14 11 23 
ffentlicher! Verkehrsbau 
Gestiegen 8 24 14 
Gleichgeblieben 57 48 42 
Gesunken 35 28 44 
Die Auslastung der Baukapazitten ist rcklufig - nur noch 63 % der Befragten berichten ber 
eine 85prozentige und hhere Auslastung, zur Jahreswende waren es noch 78 %. Die 
Umstze verringerten sich in jeder dritten Firma, ebenso die Ertrge. 
Die gegenwrtige Ertragslage beurteilt jedes fnfte Bauunternehmen mit Gut", jedes vierte 
aber mit Schlecht". 
Die von der amtlichen Statistik verffentlichten Ergebnisse zur Umsatzentwicklung im 
Baugewerbe belegen einen bescheideneren Anstieg und sogar Rckgang im Kammerbezirk 




Umsatzentwicklung im Baugewerbe in den Monaten Januar - Mai 1995 bezogen auf Januar - 
Mai 1994 (Betriebe mit 20 und mehr Beschftigten) 
Freistaat Sachsen Kammerbezirk Dresden 
Bauhauptgewerbe 
Baugewerblicher Umsatz +24%  +21% 
davon 
Wohnungsbau +54%  +46% 
Gewerbl./industr. Bau +24%  +25  
ffentl. u. Verkehrsbau +3% -3 % 
Ausbauqewerbe 
Umsatz (gesamt) +42%  +31% 
Ausbaugewerblicher Umsatz +44%  +33  
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Umsatz- und Ertragsentwicklung haben im Baugewerbe des Kammerbezirkes Dresden 
bemerkenswerte Einbuen erfahren. 
Zurckgefahren werden u.a. auch deshalb die Investitionsausgaben. Nur noch 16 % der 
befragten Firmen wollen knftig strker investieren, zur Jahreswende 1994195 belief sich 
dieserAnteil auf 34 % im Sommer 1994 auf 23 %. 
Hauptmotive mit 38 % aller Nennungen sind Investitionen fr Ersatzbeschaffungen und 
Rationalisierung (33 %). 
Hinsichtlich der Beschftigtenentwicklung dominiert zwar in 72 % aller befragten Betriebe die 
Absicht, die Personalstrken beizubehalten. Dennoch planen 17 % Personalreduzierungen 
(Jahreswende 1994195: 10 % Jahreshlfte 1994: 9 %) und nur 11 % Personalaufstockungen 
(Jahreswende 1994195: 26 % Jahreshlfte 1994: 23 %). 
Die knftige wirtschaftliche Situation im Baugewerbe wird nur noch von 14 Prozent der 
Befragten gnstiger bewertet. Zur Jahreswende 1994195 belief sich dieser Anteil noch auf 21 
Prozent, zur Jahreshlfte 1994 sogar auf 30 Prozent. Umgekehrt blickt jetzt jedes zehnte 
Unternehmen pessimistischer in die Zukunft. Vor einem Jahr gingen nur 2 Prozent von 
ungnstigeren Entwicklungen aus. Die Risiken liegen insbesondere im weiteren Preisverfall, in 
der weiterhin schlechten Zahlungsmoral der Auftraggeber, in Lohndumping durch 
auslndische Arbeitskrfte und im wachsenden Wettbewerbsdruck durch inlndische und 
auslndische Mitwettbewerber. Die Chancen sehen die Unternehmen in der Splittung groer 
Auftrge, in der baldigen Umsetzung der Entsenderichtlinie und in der Erwartung steigender 




Dienstleistungsgewerbe - Branchendifferenzierte Entwicklung setzt sich fort 
Dem Dienstleistungsgewerbe kommt im Rahmen des sektoralen Strukturwandels eine 
eminente Bedeutung zu. Sowohl fr Unternehmen als auch fr den privaten Konsumenten 
werden Dienstleistungen angeboten. Voraussetzung der Inanspruchnahme bleibt in beiden 
Fllen eine starke, finanzkrftige Nachfrage. Diese Voraussetzung ist nicht allein im 
Kammerbezirk Dresden nur teilweise gegeben. 
Hinzukommt der aus der Vielzahl der agierenden Firmen resultierende Wettbewerbsdruck, der 
- lngst ber die Preise geregelt - einschlielich der wachsenden finanziellen Belastungen zum 
Preisdruck geworden ist. 
Auerdem ist aufgrund der Abkhlung des Geschftsklimas in Industrie und Baugewerbe die 
Dienstleistungsbranche fr Unternehmen, wenn auch differenziert, in eine konjunkturelle 
Flaute geraten. Der Entwicklungsproze im Dienstleistungsbereich stellt somit mageblich 
das Spiegelbild der konjunkturellen Lage im Produzierenden Gewerbe dar. 
Die Graphik zur Geschftslage und den Erwartungen der Unternehmen veranschaulicht den 
kontinuierlichen Rckgang an Positiv- und die Zunahme von Negativstimmen. 
Beurteilung der Geschftslage und der Eiwartungen von Dienstleistungsunternehmen im 
Kammerbezirk Dresden 









Geschftslage 	Umsaentwickl. 	Erwartungen 	Investitionsabsichten 
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Nur noch 19 % der befragten Firmen gehen von einer guten Geschftslage aus - zu 
Jahresbeginn 1995 betrug dieser Anteil 31 %. Umgekehrt angewachsen ist der 
Negativstimmenanteil von 12 % (Jahreswende 1994/9 5) auf jetzt 28 %. Dabei bleiben 
insbesondere Unternehmen der Werbebranche uerst kritisch, whrend Ingenieurbros 
immer noch auf eine berwiegend gute und befriedigende Geschftslage verweisen. 
Neben der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung wirken in den befragten 
Dienstleistungsbranchen hemmend 
 zunehmende Verschlechterung der Zahlungsmoral, 
 geringe Eigenkapitalausstattung 
 rcklufige Entwicklung der Haushaltmittel der ffentlichen Hand und Verschuldung der 
Kommunen 
 wachsende Lohnkosten, Steuern, Abgaben 
 hohes Haftungsrisiko. 
Die Umstze und Ertrge sind in jeder dritten bis vierten Firma gesunken. Zur Jahreswende 
war dies in etwa jedem zehnten Unternehmen der Fall. 
Die augenblickliche Ertragssituation wird von 61 % als befriedigend bezeichnet, jede vierte 
Firma mu Verluste verbuchen. 
Auch die Dienstleistungsfirmen signalisieren einen bedeutenden Rckgang der Planung von 
Investitionen. Von ehemals ca. 30 % der Unternehmen mit steigenden Investitionen sind noch 
13 % geblieben. Dafr ist der Anteil der Dienstleister, der nicht investiert, von 12 % auf 22 % 
gestiegen. 
Begrndet liegt dies einerseits in der prekren Ertragssituation; andererseits sind bereits 
umfangreiche Investitionsmanahmen abgeschlossen worden. Folgeinvestitionen werden in 
den meisten Branchen in greren Zeitabstnden erwartet, sind jedoch in erster Linie von der 
Ertragssituation abhngig. 
Die knftige Beschftigtenentwicklung tendiert in 81 % der befragten Betriebe zur 
Beibehaltung des Personalbestandes. Nachhaltige Wirkungen fr den Arbeitsmarkt sind nicht 




Handel weiterhin problembehaftet 
Differenziert weiterentwickelt hat sich die Geschftslage im Einzelhandel und im Grohandel. 
Insbesondere fr kleinere Einzelhandelsbetriebe fiel das Stimmungsbarometer weiter. 
Dagegen findet in einigen Grohandelsbranchen die Belebung der konjunkturellen Situation 
ihre Fortsetzung. 
Im Einzelhandel, dessen befragte Firmen berwiegend dem kleinteiligen Einzelhandel 
zuzuordnen sind, nahm der Anteil der Betriebe mit guter Geschftslage um 12 Prozentpunkte 
auf jetzt 20 % ab. Umgekehrt gewann der Negativstimmenanteil ebenfalls 12 Prozentpunkte 
und betrgt nun 26 %. 
Insbesondere Einzelhndler der Sparten Nahrungsmittel / Getrnke, Textilien / Bekleidung, 
Mbel / Einrichtungsgegenstnde / Spielwaren sowie Papier- und Schreibwaren sehen ihre 
Lage kritisch. Nur noch 7 % der befragten Betriebe berichten ber eine kauffreudige 
Kundschaft. Zur Jahreswende 1994195 lag dieser Anteil bei 20 % wobei das 
Weihnachtsgeschft 1994 sicher eine Rolle gespielt haben drfte. 
Die erneuten finanziellen Belastungen der Verbraucher seit Jahresbeginn 1995 schlagen sich 
letztlich im reservierten Kaufverhalten nieder. Die Lagerbestnde bleiben bei 17 % der 
Einzelhndler grer als saisonblich gefllt. Eine gewisse Reduzierung drfte allerdings das 
nicht ungnstig verlaufene Sommerschlugeschft bewirkt haben. Die Umstze und Ertrge 
sind erheblich gefallen. 
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Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Einzelhandelsunternehmen im Kammerbezirk 
Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
JahreshIfte1994 IllllDJahreswende1994/95 MJahreshlftel 995 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 
- ------------ - ---------------L ------------------------- 
Geschftslage 	Ertragsentwickl. * 	Beschftigungsabsichten 	Preisentwicklung 
Umsatzentwickl. 	Erwartungen 	Investitionsabsichten 
* Zur Jahreshlfte 1994 nicht befragt 
Die Umstze sind im 1. Halbjahr 1995 bei 52 % der Befragten gefallen (Jahreswende 1994195: 
21 %). Nur jedes fnfte Einzelhandelsunternehmen verzeichnet erhhte Umstze. 
Umsatzrckgnge sind vor allem auf die Konkurrenz durch den groflchigen Einzelhandel 
(28 % der Befragten) und Billiganbieter (ebenfalls 28 %) sowie durch Mitwettbewerber (22 %) 
zu sehen. Auf Standortprobleme verweisen 9 %. Demzufolge hat sich die Ertragslage im 
1. Halbjahr 1995 verschlechtert. Nicht einmal jeder zehnte Einzelhndler (8 %) konnte seine 
Ertragslage verbessern, bei 55 % der Betriebe waren die Gewinne rcklufig. 
Die knftige Preisentwicklung ist sowohl dem wachsenden Wettbewerbsdruck als auch und 
dem reservierten Kaufverhalten der Kundschaft geschuldet. Unter diesem Preisdruck sehen 
sich zur Jahreshlfte 1995 drei Viertel der Einzelhndler veranlat, ihre Preise beizubehalten 
bzw. zu senken. Zur Jahreswende 1994195 und zur Jahreshlfte 1994 belief sich dieser Anteil 
nicht einmal auf 60 %. 
Die Investitionsttigkeit ist abgeflacht. Bleibt zu hoffen, da die Einbeziehung des Handels in 
die 10 %-ige Investitionszulage nicht nur das Investitionsengagement der Firmen verstrkt, 















Aus der Betriebsgrenstruktur resultiert vordergrndig die Beibehaltung der Personalstrken, 
Dennoch planen 17 % der Befragten, die Mitarbeiterzahlen zu verkleinern. Nur 8 % der 
Einzelhandelsbetriebe wollen die Personalbestnde vergrern. 
Einige Grohandelsbranchen legen trotz zahlreicher wirtschaftlicher Probleme und Sorgen in 
anderen Branchen erneut zu. Das Stimmungsbarometer ist angestiegen: 39 % der befragten 
Grohndler (Jahreswende 1994195: 35 %) haben eine gute, 16 % (20 % zur Jahreswende) 
eine schlechte Geschftslage. 
Die Umsatz- und Ertragssituation hat sich in differenzierter Weise entwickelt. Neben 
Grohndlern mit Holz, Baustoffen und Installationsbedarf verbesserten sich auch fr 
Getrnkegrohndler die geschftlichen Bedingungen. 
Insgesamt konnten 44 % der befragten Grohndler ihre Umstze steigern (Jahreswende 
1994195: 48 %) bei 29 % waren diese rcklufig (Jahreswende 1994195: 11 %). Bei der 
Beurteilung der Ertragslage dominiert nun der Anteil, der gesunkene Ertrge ausweist. 
Die Preisentwicklung wird berwiegend durch gleichbleibende bzw. fallende Preise bestimmt. 
Gaben zur Jahreswende 1994195 41 % der Firmen an, ihre Preise beizubehalten bzw. zu 
senken, sind es nun 63 %. 
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Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Grohandelsunternehmen im Kammerbezirk 
Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
Jahreshalftel 994 llflflJahreswendel 994/95 m Jahreshlfte1995 
TTTjTJ!jJJ 
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Geschftslage 	E rt ragsentwi ckl . * 	Beschsftigungsabsichten 	Preisentwicklung 
Umsatzerrtwickl. 	Erwartungen 	Investitionsabsichten 
* Zur Jahreshlfte 1994 nicht befragt 
Die Risiken werden insbesondere im groflchigen Einzelhandel und durch Billiganbieter 
gesehen. Das abgeschwchte Kaufverhalten auf Grund der Belastungen der Verbraucher 
schmlert Umsatz und Ertragslage. Kundenorientierung, Fachkompetenz und breite 
Sortimente im Fachhandelsbereich stellen ebenso wie starke Kooperationsverbnde Chancen 
der weiteren Entwicklung dar. Da eine Vielzahl der kleineren und mittelstndischen 
Handelsunternehmen in innerstdtischen Bereichen lokalisiert ist, kommt der Revitalisierung 
der Innenstdte eine herausragende Prioritt zu. Positive Wechselwirkungen ergeben sich aus 
der Entwicklung des Verkehrsnetzes, der Erhhung des Dienstleistungs- und Kulturangebotes 
sowie eines vielseitig strukturierten Handelsnetzes. 
Im Handel wurden die Erwartungen deutlich zurckgeschraubt. Von Verbesserungen gehen 
30 % der Grohndler (Jahreswende 1994195: 45 %) und 17 % der Einzelhndler 
(Jahreswende 1994195: 19 %) aus. Umgekehrt sind die Anteile der Firmen mit ungnstigeren 
Entwicklungen auf 12 % im Grohandel (Jahreswende 1994195: 8 %) und 20 % im 










Verkehrsgewerbe - Befriedigende Geschftslage dominiert 
Zwei Drittel der befragten Fuhrunternehmen haben eine befriedigende Geschftslage. 
Im Gtetverkehrsgewerbe wird die wirtschaftliche Situation verhaltener als zur Jahreswende 
bewertet. Der Anteil der Positivstimmen ist um ber 10 Prozentpunkte auf 29 % gefallen. Im 
Personenverkehrsgewerbe beluft sich dieserAnteil auf 26 %. 
Geschftsbeeintrchtigend wirken im Gtetverkehrsgewerbe vor allem Wettbewerbsdruck, 
schlechte Zahlungsmoral bis hin zu Konkursen, Billiganbieter und bestehende steuerliche 
Nachteile gegenber Mitwettbewerbern der EU bzw. Osteuropa. Die allgemeine 
Konjunkturentwicklung der verladenden Wirtschaft bildet insgesamt einen wenig gnstigen 
Rahmen. Im Personenverkehr reicht der Problemkreis von finanziellen Fragen bis zu 
Linienreduzierungen im Schler- und berlandverkehr, der Gleichstellung kommunaler und 
privater Unternehmen sowie der Praxis der Konzessionsvergabe im Freistaat Sachsen 
(einstweilige Erlaubnis), die keine Sicherheit fr Investitionen bietet. 
Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Verkehrsunternehmen im Kammerbezirk 
Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
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Auftragsrckgnge in nicht unbetrchtlichem Ausmae schmlern Umstze und Ertrge. 
Konnten zur Jahreswende 1994195 noch 57 % der befragten Verkehrsunternehmen Umsatz-
und 44 % Ertragssteigerungen verbuchen, reduzierten sich diese Anteile auf 33 % bei 
Umstzen und 28 % bei den Ertrgen. Dabei hat das Gterverkehrsgewerbe gegenber dem 
Personenverkehr noch die besseren Karten. 
Die Investitionen gehen zurck - der Anteil der Firmen mit geringeren und keinen 
Investitionsausgaben verdoppelt sich fast auf 45 %. Dennoch beabsichtigen wie zur 
Jahreswende 1994195 knapp 30 % der befragten Firmen des Verkehrsgewerbes die Erhhung 
der Investitionsmittel. Im Vordergrund der Investitionen stehen Ersatzbeschaffungen und 
Kapazittserweiterungen. 
Die Personalentwicklung im 1. Halbjahr 1995 war in jeder dritten Firma durch 
Beschftigtenzuwachs und in jeder zehnten durch Beschftigtenabnahme gekennzeichnet. 
Knftig gehen 78 % der befragten Unternehmen von der Beibehaltung der Personalbestnde 
aus. An die Vergrerung der Personalstrken denken noch 12 % (Jahreswende 1994195: 
239 7.). 
Die Erwartungen in die knftige Geschftsentwicklung haben sich abgekhlt. Neben den 
genannten hemmenden Grnden sehen die Unternehmen in Gterverkehrsbereich ihre 
Chancen in zunehmenden Transporten fr die Bauwirtschaft, in der besseren Auslastung der 
Fahrzeuge im Mehrschicht betrieb sowie in der Verbesserung des Qualitts- und 
Bekanntheitsgrades. Im Personenverkehr blickt man hoffnungsvoll auf 
Privatisierungsmglichkeiten im Linienverkehr, auf die verstrkte Einbindung in den PNV der 
Landkreise und kreisfreien Stdte sowie zustzliche Linien bernahmen im Personen- und 
Wirtschaftsverkehr als Folge von Vernderungen im Streckennetz der Deutschen Bahn AG. 
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Regionale Aspekte der Konjunkturentwicklung 
Der Zustndigkeitsbereich der IHK Dresden umfat den Regierungsbezirk Dresden. 
Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage der Zuordnung von Landkreisen und kreisfreien 
Stdten zu den Geschftsstellen im Kammerbezirk Dresden, 
Geschftsstelle Bautzen 
Geschftsstelle Grlitz IZittau 
Geschftsstelle Kamenz 
- Landkreis Bautzen 
- Niederschlesischer Oberlausitzkreis 
- Landkreis Lbau - Zittau 
- kreisfreie Stadt Grlitz 
- Landkreis Kamenz 
- Landkreis Hoyerswerda 
- Landkreis Riesa - Groenhain 
Unter besonderer Verantwortlichkeit der Hauptgeschftsstelle der IHK in Dresden stehen die 
Landkreise Meien, Dresden - Land, Weieritzkreis, Schsische Schweiz und die kreisfreie 
Stadt Dresden. Ergebnisse lassen sich nur fr das Produzierende Gewerbe ableiten, da die 
Anzahl der Antwortbgen der anderen Wirtschaftsbereiche fr eine tiefgegliederte Auswertung 
zu gering ist. 
Wirtschaftliches Niveaugeflle besteht fort 
Die konjunkturelle Entwicklung der Wirtschaft in den Regionen wird durch die Aussagen der 
befragten Unternehmen wiedergespiegelt. Gerade in Zeiten konjunktureller Flaute mu 
besonderes Augenmerk auf Regionen gelenkt werden, deren wirtschaftliche Lage ohnehin 
schon dramatisch war. Ein wesentliches Indiz wirtschaftlicher Strke oder Schwche ist die 
Lage am Arbeitsmarkt. Besonders im ostschsischen Raum gestaltet sich die wirtschaftliche 
Situation nach wie vor kritisch - die unverndert hohe Zahl der Arbeitslosen einerseits und die 
Vielzahl der Manahmen des zweiten Arbeitsmarktes andererseits besttigen diese Tendenz 
nachdrcklich. Das belegen auch die befragten Unternehmen, obgleich sich in einer Reihe von 
Betrieben Stabilisierungstendenzen andeuten. Um so sensibler wird auf mgliche weitere 
Eingriffe in die regionale Wirtschaftsstruktur (u. a. Schienenfahrzeugbau) reagiert. 
Der Standortvorteil Tor zum Osten" darf nicht in Frage gestellt werden. Gerade die 
verbindenden Infrastrukturen spielen hierbei eine besondere Rolle. Dieser Vorteil mu 
qualitativ bestndig ausgebaut und verdeutlicht werden. Beispielsweise beeinflut jedwede 
Verzgerung der Fertigstellung der Autobahntrasse Bautzen - Grlitz negativ die 
Drasdn 
30 
wirtschaftliche Entwicklung im grenznahen Raum. Impulse fr die wirtschaftliche Entwicklung 
ergeben sich auch aus den Erfordernissen zum weiteren Abbau der Defizite und Engpsse in 
nahezu allen Bereichen der Infrastruktur der Region. Hier lassen sich sowohl fr Baubetriebe 
als auch fr Zulieferer aus der Industrie, Dienstleister und Verkehrsunternehmen 
Bettigungsfelder in beachtlichen Dimensionen abstecken. Die Gesundung der Wirtschaft ist 
durch konkrete finanzielle Untersttzung (zweck- und regionalgebunden) fr kleinere und 
mittlere Unternehmen zu befrdern, etwa im weitesten Sinne der bekannten 
Zonenrandfrderung ". 
Eine Vielzahl der geschftsbeeintrchtigenden Aspekte trgt allgemeingltigen Charakter, wird 
aber durch regionale Spezifika verstrkt oder abgeschwcht. So wirkt natrlich der Faktor 
Billigangebot" im grenznahen Raum intensiver fr Industrie, Bau, Handel, Dienstleistung und 
Verkehr als in anderen Regionen des Kammerbezirkes. Handel, Dienstleistungen, Tourismus 
als alternative regionale Standbeine bentigen kaufkrftige Kundschaft, die sich nicht nur aus 
Touristen sondern auch aus der heimischen Bevlkerung rekrutieren mu. Zahlenmig ist 
diese aufgrund der wirtschaftlichen Probleme der Region begrenzt. Genutzt wird daher auch 
das Wechselkursgeflle an der EU-Auengrenze, der ansssige Handel verliert damit Umsatz. 
Zweifelsohne spielt die wirtschaftsstrategische Lage zu Polen und Tschechien eine wichtige 
Rolle. Im Rahmen der Euroregion Neie werden groe Anstrengungen fr eine 
grenzberschreitende Zusammenarbeit auf zahlreichen Gebieten einschlielich der 
gewerblichen Wirtschaft zum Vorteil aller Beteiligten unternommen. Damit wird abschlieend 
angedeutet, da bereits eine Vielzahl wirtschaftsfrdernder Aktivitten in Gang gesetzt 
wurden, die aber letztlich die positive Entwicklung der gesamten Region noch nicht erkennen 
lassen. 
Geschftsstelle Bautzen 
Von den 55 beteiligten Industrieunternehmen der Region beurteilt zur Jahreshlfte 1995 jedes 
dritte die Geschftslage mit gut". Um 4 Prozentpunkte erhht auf 14 % hat sich der 
Negativanteil. 
Damit hat das Stimmungsbarometer - nachdem es zur Jahreswende 1994195 gefallen war - 
wieder den Vorjahresstand erreicht. Auf gute bis befriedigende Ergebnisse verweisen u.a. 
Betriebe der Glas / Keramik, Steine / Erden - Industrie, des Maschinenbaus und auch der 





Der Bestand an Auftrgen aus dem Inland gestaltet sich im 1. Halbjahr 1995 ungnstiger als 
zur Jahreswende 1994195. Zwar ist der Auftragsbestand bei 38 % der befragten 
Industriebetriebe der Region Bautzen gestiegen, gleichzeitig mssen 17 % der Unternehmen 
Rckgnge konstatieren. Im 2. Halbjahr 1994 konnten 53 % der Firmen gestiegene und nur 
6 % gesunkene Auftragsbestnde konstatieren. 
Die Auftragsbestnde aus dem Auslandsgeschft sind annhernd konstant geblieben, wobei 
der rckl ufige Anteil gesunkenerAuftragsbestnde nicht bersehen werden darf. 
Entsprechend strker soll ins Ausland geliefert werden. Firmen der Investitionsgterindustrie 
und der Verbrauchsgterindustrie geben in berwiegendem Mae diese Absichten an. 
Die Auslastung der Produktionskapazitten erhhte sich geringfgig von 74,0 % zur 
Jahreswende 1994195 auf nunmehr 74,7 %. 
Region Bautzen - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
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Die Umsatz- und Ertragssituation hat sich allerdings verschrft. Gaben zur Jahreswende 
1994195 noch 60 % der Befragten mit Blick auf das 2. Halbjahr 1994 gestiegene und nur 10 % 
gefallene Umstze an, belaufen sich diese Anteile fr das 2. Halbjahr 1995 auf 36 % 
(gestiegene) und 21 % (gefallene Umstze). Die Ertragslage der Industrieunternehmen hat 
sich analog entwickelt - hierbei ist der Anteil der Betriebe mit gestiegenen Ertrgen um 
18 Prozentpunkte zurckgegangen. Umgekehrt ist der Anteil mit gefallenen Ertrgen um 
24 Prozent gewachsen. 
Das Investitionsengagement der befragten Industriebetriebe ist im Vergleich zur Jahreswende 




Region Bautzen im Vergleich zu den anderen Regionen an fhrender Position. Die Stadt 
Dresden und die Umlandregion folgen mit jeweils 35 % Anteil steigender Investitionsausgaben. 
Bezglich der Beschftigtenentwicklung der Betriebe dominiert wie zu Jahresbeginn 1995 bei 
56 % der Befragten die Beibehaltung des Personalbestandes. Personalerweiterungen sind 
insbesondere in Betrieben der Verbrauchsgterindustrie erfolgt. Die Erwartungen der 
Industriebetriebe sind berwiegend (62 %) an gleichbleibende Geschftsbedingungen 
geknpft. Verbesserungen erwartet jede dritte Firma, zur Jahreswende 1994195 lag dieser 
Anteil noch bei 41 %. 
Im Baugewerbe hat sich das konjunkturelle Klima eingetrbt. Nur noch jede fnfte der 
befragten Firmen vermeidet eine gute Geschftslage, die befriedigende Geschftslage 
dominiert bei 70 % der Befragten. 
Die Umsatzentwicklung wird zwar sogar teilweise gnstiger als in anderen Regionen bewertet; 
die Ertragssituation hat sich allerdings nur in jeder zehnten Firma verbessert. 
Erheblich abgeschwcht hat sich das Investitionsverhalten. 
Mehr Unternehmen haben Personal abgebaut als umgekehrt eingestellt - eine Tendenz, die 
nur in der Region Bautzen festgestellt werden mu. 
Von der geschftlichen Zukunft erwarten 90 % der befragten Baufirmen der Region Bautzen 
gleichbleibende Bedingungen. 
Geschftsstelle Grlitz / Zittau 
83 Industrieunternehmen aus den der Geschftsstelle Grlitz / Zittau zugeordneten 
Landkreisen und der kreisfreien Stadt Grlitz haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. 
Obgleich die Geschftslage der befragten Industrieunternehmen regional differenziert bewertet 
wird, hat die Geschftslage insgesamt eine Abkhlung erfahren. Im Landkreis Lbau - Zittau 
sind die Rckgnge der Positivstimmen und die Zuwchse der Negativstimmen trotz besserer 
Lagebeurteilung gravierender ausgefallen. 
Etwa jede fnfte Firma der Region der Geschftsstelle Grlitz / Zittau beurteilt die aktuelle 





Region Lbau-Zittau - Ausgewhlte Ergebnisse befragter industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
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In beiden Fllen ist eine Konzentration auf bestimmte Industriebranchen nicht erkennbar. Rund 
60 % der Unternehmen haben eine befriedigende Geschftslage. Insbesondere durch Firmen 
der Branchen Maschinenbau, Fahrzeugbau, Glas /Keramik, Steine lErden und Textilgewerbe 
wird dieser Anteil gebildet. 
Fr Auftragsbestnde sowohl aus dem Inland als auch aus dem Auslandsgeschft muten 
merkliche Rckgnge verbucht werden. So verdoppelte sich beispielsweise der Anteil mit 
rcklufigen inlndischen Auftragsbestnden  bei gleichzeitiger Abschwchung der 
gestiegenen Auftragsbestnde. Ein hnliches Bild zeichnet sich fr auslndische Auftrge ab. 
Die Auslastung der Produktionskapazitten der Industrie betrgt zur Jahreshlfte in beiden 
Teilregionen 73,9 %. In der Niederschlesischen Oberlausitz erfolgte damit ein Absinken um 





Region Niederschlesische Oberlausitz*  Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur 
Geschftsentwicklung 
(Darstellung positiver und negativer Urteile) 
Geschftslage "Gut 
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*einschl Stadt Grlitz 
Die Umsatz- und Ertragsentwicklung, die sich zur Jahreswende 1994195 nicht ungnstig 
darstellte, hat einen sprbaren Dmpfer erhalten. 
In beiden Teilregionen mssen z. T. drastische Abnahmen von Positivanteilen und Zunahmen 
von Negativanteilen konstatiert werden. In der Niederschlesischen Oberlausitz nahm der Anteil 
von Firmen mit rcklufigen Umstzen um 18 Prozentpunkte auf 34 % zu, im Landkreis Lbau 
- Zittau wuchs dieser Anteil um 10 Prozentpunkte auf 23 %. In hnlicher Weise ungnstig 
verlief die Entwicklung der Ertragslage der Industriebetriebe. 
Die Investitionsttigkeit flacht u.a. auch wegen der schlechten Ertragslage ab - in der 
Niederschlesischen Oberlausitz strker als im Landkreis Lbau - Zittau. Hier setzt noch jede 
zweite Firma begonnene Investitionen fort bzw. investiert strker. In der Niederschlesischen 
Oberlausitz beluft sich dieserAnteil auf 40 %. 




Personalentwicklung (Halbjahr vor Befragungszeitpunkt) 
Zunahme 	1 	Gleichstand 1 	Abnahme 
(Angaben in Prozent) 
Niederschlesischer Halbjahr 1994 37 36 27 
Oberlausitzkreis Jahreswende 1994195 29 49 22 
Halbjahr 1995 21 41 38 
Landkreis Halbjahr 1994 33 47 20 
Lbau - Zittau Jahreswende 1994195 33 51 16 
Halbjahr 1995 1 	39 1 	51 1 	10 
Die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenquoten der Region stellt sich allerdings dramatischer 
dar. 
Entwicklung der Arbeitslosenquoten im Zeitraum der jeweiligen Konjunkturumfragen (Angaben 
in Prozent) 




















Grlitz 16,7 17,2 17,1 14,7 14,8 16,2 15,3 16,2 16,5 
Lbau 19,7 19,7 19,4 17,6 18,9 20,9 18,0 18,1 18,8 
Niesky 14,4 15,0 14,6 12,0 12,7 15,0 11,4 12,5 12,9 
Weiwasser 17,0 17,7 17,6 15,6 15,3 16,6 14,3 15,2 15,4 
Zittau 18,8 18,7 18,8 17,6 18,9 21,4 18,1 18,7 19,4 
Arbeitsamtsbezirk 16,8 17,1 17,0 15,2 15,8 17,4 15,6 16,2 16,6 
Bautzen 
Kammerbezirk 15,0 15,4 15,0 13,3 14,0 15,2 13,6 14,2 14,4 
Dresden 
Sachsen 15,5 15,9 15,4 13,4 14,0 15,4 13,6 14,1 14,2 
Quelle: Arbeitsmarktbericht des Landesarbeitsamtes Sachsen und des Arbeitsamtes Bautzen 
Die Erwartungen werden von jeder dritten Firma optimistisch gesehen - ein Anteil, der sich seit 
der Jahreswende 1994195 nicht verndert hat. Von Verschlechterungen gehen 7 % aus 




Im Baugewerbe der Region Grlitz / Zittau hat sich die bisher optimistische Entwicklung nicht 
fortgesetzt. Bei einem Groteil der befragten Firmen stagnieren Umstze und Ertrge; deutlich 
gewachsen sind die Anteile, die Rckgnge anzeigen. 
Die Personalentwicklung im 1. Halbjahr 1995 war noch durch eine auerordentlich hohe 
Dynamik zwischen Zu- und Abgngen gekennzeichnet, nur jede dritte Firma behielt ihre 
Personalstrke bei. Knftig setzen allerdings 70 % der befragten Bauunternehmen auf 
Personalgleichstand. Dennoch ist eher mit Beschftigtenabnahmen als mit -zunahmen zu 
rechnen. Die Hoffnungen auf eine verbesserte Entwicklung beim Bau sind getrbt, die 
Erwartungen sind deutlich gesunken. 
Geschftsstelle Kamenz 
74 Unternehmen der Industrie aus den der Geschftsstelle Kamenz zugeordneten 
Landkreisen beteiligten sich an der Konjunkturumfrage. 
Die aktuelle Geschftslage wird von 65 % der befragten Firmen mit befriedigend" bewertet. 
Nur 5 % geben ein Negativ-Urteil ab. Damit gestaltet sich die aktuelle Wirtschaftslage in der 
Region sprbar gnstiger als etwa in den anderen Teilen der Region Oberlausitz / 
Niederschlesien. 
Region Kamenz - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 























Am positiven Ergebnis der Region sind insbesondere Unternehmen der Branchen Glas / 
Keramik, Steine / Erden, Herstellung von Metallerzeugnissen, Recycling und des 
Textilgewerbes beteiligt. 
Die Auslastung der Produktionskapazitten ist konstant und hoch geblieben (78,2 %). 
Die abgeschwchte inlndische Nachfrage hat auch bei den Unternehmen der Region 
Kamenz Spuren hinterlassen. 
ber gestiegene Auftragsbestnde berichteten zur Jahreswende 1994195 46 % - jetzt sind es 
nur noch 33 %. Gleichzeitig wuchsen die Anteile mit rcklufigen Auftrgen. Das 
Auslandsgeschft brachte fr 46 % der Unternehmen im 1. Halbjahr 1995 gestiegene 
Auftragsbestnde. Dennoch sind auch in jeder fnften Firma die auslndischen 
Auftragsbestnde zurckgegangen. In der Region Kamenz war jeder dritte befragte 
Industriebetrieb auf Auslandsmrkten aktiv. 
Die Umsatz- und Ertragsentwicklung hat sprbare Einbrche zu verzeichnen. Konnten 44 % 
der Befragten ihre Umsatzsituation verbessern (Jahreswende 1994195: 61 %) traten bei 19 % 
Verschlechterungen (Jahreswende 1994195: 8 %) ein. hnlich rezessiv verlief die Entwicklung 
der Ertragslage. 
Die Investitionsttigkeit, die schon zur Jahreswende 1994195 eine Abschwchung erfahren 
hatte, wird weiter gedrosselt. 
Verhaltener als zur Jahreswende 1994195 wird auch die Personalentwicklung der befragten 
Industrieunternehmen beurteilt. Der Anteil der Betriebe mit Personalzunahme ging um 
3 Prozentpunkte auf 36 % zurck, der mit Personalabnahme vergrerte sich um 6 Prozent 
auf 18 %. Knftig orientieren zwei Drittel der Betriebe auf Personalgleichstand, an Zunahme 
denkt jede fnfte Firma, an Abnahme noch 14 %. 
Im Baugewerbe der Region Kamenz hat sich wie in den anderen Regionen eine konjunkturelle 
Flaute breitgemacht. Die Geschftslage wird wesentlich kritischer als noch zu Jahresbeginn 
beurteilt. Gefallene Auftragsbestnde und damit verbundene Umsatz- und Ertragsverluste 
charakterisieren die Situation. Nur noch 18 % von zur Jahreswende 1994195 50 % beurteilen 
die Geschftslage mit gut". Auf 18 % ist der Negativstimmenanteil gewachsen. 
Pessimistischer als vor einem halben Jahr wird in die geschftliche Zukunft geblickt, die 




315 Industriebetriebe der Landkreise Schsische Schweiz, Weieritzkreis, Meien, Dresden - 
Land (im folgenden werden diese Landkreise unter dem Begriff Umlandregion" 
zusammengefat) und der kreisfreien Stadt Dresden haben an der Konjunkturumfrage 
teilgenommen. 
Die konjunkturelle Abschwchung im Kammerbezirk Dresden hat auch eine Abkhlung der 
Geschftslage in der Stadt und der Um/andre gion Dresden bewirkt. Die Geschftslage der 
befragten Industriebetriebe entspricht in etwa wieder der des Vorjahreszeitraumes. 
Beurteilung der Geschftslage durch Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Jahreswende Stadt Dresden 40 46 14 
1992193 Um/andre gion 23 45 32 
Herbst 1993 Stadt Dresden 24 55 21 
Umlandregion 23 50 27 
Jahreswende Stadt Dresden 24 62 14 
1993194 Umlandregion 21 54 25 
Jahreshlfte Stadt Dresden 28 54 18 
1994 Umlandregion 27 55 18 
Jahreswende Stadt Dresden 36 54 10 
1994195 Umlandregion 35 51 14 
Jahreshlfte Stadt Dresden 29 54 17 
1995 Umlandregion 27 56 17 
Die hchsten Anteile positiver Stimmen in der Stadt Dresden kommen aus Unternehmen des 
Verlags- und Druckereigewerbes, der Gummi- und Kunststoffindustrie, der Branchen 





Stadt Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
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In der Um/andre gion sind es vor allem Unternehmen der Verbrauchsgterindustrie (u. a. 
Gummi / Kunststoffe, Glas / Keramik Steine / Erden, Mbel, Schmuck, Spielwaren) und der 
Nahrungs- und Genuf3mittellndustrie, die trotz komplizierter Bedingungen auf berwiegend 
gute Geschftsergebnisse im 1. Halbjahr 1995 verweisen knnen. 
Verhaltener beurteilen Betriebe der Chemischen Industrie, des Maschinenbaus und der 
Elektrotechnik ihre Geschftslage. 
Die zur Jahreswende 1994195 dargestellte Stabilitt der Auftragslage im Inland hat zwar etwas 
nachgelassen, dennoch erreichen Stadt und Umlandregion hinsichtlich der Auftragszunahme 





Umlandregion Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
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Abnehmende Auslandsorder der befragten Industrieunternehmen knnen nicht bersehen 
werden, dennoch gestaltet sich fr jeden zweiten Betrieb die Situation gleichbleibend. Deshalb 
geben 29 % der Unternehmen der Stadt Dresden und 22 % der Um/andre gion knftig hhere 
Exporte an. 
Die zur Jahreswende 1994195 errechnete Auslastung der Produktionskapazitten konnte nicht 
mehr erreicht werden. Dennoch liegen die Werte der Kapazittsauslastung der befragten 
Industriebetriebe sowohl von Dresden mit 77,2 % als auch der Umlandregion mit 75,0 % ber 
denen der anderen Regionen (auer Geschftsstellenbereich Kamenz: 78,2 %). 





Umstze und Ertrge im 2. Halbjahr 1994 und im 1. Halbjahr 1995 in den Regionen des 
Kammerbezirkes Dresden (Angaben in Prozent) 
Umstze 
Zuwachs 	Abnahme 
2.Hj. 	1.Hj. 2.Hj. 	1.Hj. 
1994 1995 	1994 1995 
Ertrge 
Zuwachs 	Abnahme 
2.Hj. 	1.Hj. 	2.Hj. 	1.Hj. 
1994 1995 1994 1995 
Kamenz 61 44 8 19 41 33 18 27 
Bautzen 60 36 10 21 42 24 13 37 
Niederschlesischer 49 32 16 34 37 36 22 31 
Oberlausitzkreis 
Lbau - Zittau 57 48 13 23 40 30 23 30 
Stadt Dresden 56 50 12 22 38 30 16 24 
Umlandregion 67 53 11 23 39 42 17 25 
Dresden  
Im Gegensatz zu den anderen Regionen des Kammerbezirkes erhhen (um 3 Prozentpunkte) 
die Industrieunternehmen der Stadt Dresden und der Um/andre gion ihre Investitionsausgaben. 
Allerdings von einem Niveau, das zur Jahreswende 1994195 nicht ber dem anderer Regionen 
lag und das als zurckhaltend bezeichnet wurde. 
Gleichzeitig bleiben aber auch die Firmenanteile von 40 % (Stadt Dresden) und 45 % 
(Um/andre gion) konstant, die geringere bzw. keine Investitionen signalisieren. 
Die Beschftigtenentwicklung der befragten Industriebetriebe ist im 1. Halbjahr 1995 dadurch 
gekennzeichnet, da etwa jeder dritte seinen Personalbestand aufgestockt hat. 
Personalabnahme stand in jeder fnften Firma der Stadt und in 13 % der Betriebe des 
Umlandes auf der Tagesordnung. 
Die Erwartungen wurden zurckgeschraubt. Zwar rechnen noch rund 85 % der Unternehmen 
mit besseren bzw. gleichbleibenden Bedingungen, trotzdem ist auch die Zahl der Pessimisten 
grer geworden. 
Das Baugewerbe der Stadt Dresden und der Umlandregion schtzt das allgemeine 
Geschftsklima wesentlich schlechter als zur Jahreswende 1994195 ein. 
Noch 26 % der befragten Baufirmen der Stadt Dresden (Jahreswende 1994195: 69 %) und 
39 % der Umlandregion (Jahreswende 1994195: 60 %) beurteilen die aktuelle Geschftslage 
mit gut". Die Umstze, die zur Jahreswende 1994195 in keiner Region einen Negativtrend 
erkennen lieen, sind enorm abgebrochen und Ausdruck eines starken Preis- und 




Umsatz- und Ertragsentwicklung im Baugewerbe (Angaben in Prozent) 
Umstze Ertrge 
Zuwachs 	Abnahme Zuwachs 	Abnahme 
Dresden - Stadt Jahreswende 1994195 69 - 44 12 
Jahreshlfte 1995 42 26 33 27 
Umlandregion Jahreswende 1994195 67 - 57 10 
Jahreshlfte 1995 32 22 28 28 
Zurckgefahren wurden die Investitionsausgaben in der Stadt Dresden strker als in der 
Um/andre gion. 
Preisentwicklung und Konkurrenzdruck haben die Personalentwicklung im Baugewerbe 
beeinflut. Der Anteil der Betriebe mit zunehmenden Beschftigtenzahlen im 1. Halbjahr 1995 
ist in der Stadt Dresden um 14 Prozentpunkte auf 36 % und in der Um/andre gion um 9 
Prozentpunkte auf 34 % gefallen. 
Dagegen hat eine Reihe von Baufirmen Personal abbauen mssen. 
Beurteilte zur Jahreswende 1994195 keiner der Befragten die knftigen Geschftsaussichten 
negativ, kommen zur Jahreshlfte 1995 19 % der Firmen der Stadt und 8 % der Um/andre gion 
zu diesem Urteil. Optimistisch sind dagegen 22 % in der Landeshauptstadt und 15 % in der 




Zuordnung der Industriezweige zu lndustriehauptgruppen nach WZ 79 (bis Ende 1994 
gltig) 
Grundstoff- und Produktionsqtedndustrie 
Chemische Industrie 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden 
Eisenschaffende Industrie 
Nichteisen-Metallerzeugung 
Gieereien, Ziehereien, Kaltwalzwerke 
Holzbearbeitung 
Zellstoff-, Papier- und Pappeerzeugung 
Gummiverarbeitung 
Investitionsgterindustrie 
Stahlverformung, Oberflchenveredlung, Hrtung 




Feinmechanik /Optik, Herstellung von Uhren 
Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren 
Herstellung von Bromaschinen / D V-Gerten 
Verbrauchsqtenndustne 
Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuck, Fllhaltern 
Feinkeramik 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Holzverarbeitung 
Papier- und Pappeverarbeitung 
Druckerei, Vervielfltigung 
Ledererzeugung / -verarbeitung 
Textilgewerbe 
Bekleidungsgewerbe 





Zuordnung der neuen Industriezweige (WZ 93) zu den bisherigen lndustriehauptgruppen 
(Ubergangslsung lt. DIHT ab 1995) 
Grundstoff- und Produktionsgterindustrie 
Holzgewerbe 
Kokerei Minerallverarbeitung, Herstellung von Brutstoffen 
Chemische Industrie 
Metallerzeugung und -bearbeitung 
Recycling 
Investitionsgterindustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Maschinenbau 
Herstellung von Bromaschinen, DV-Gerten und -einrichtungen 
Herstellung von Gerten der Elektrizittserzeugung, -verteilung u. . 
Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik 
Medizin-, Me13-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik 







Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfltigung 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
Herstellung von Mbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgerten usw. 


















BERGBAU, GEWINNUNG V. STEINEN/ERDEN 26 4.666 687.122 2.161 
dar. Gewinnung von Steinen /Erden, sonst. Bergbau * 23 1.236 92.963 1.761 
VERARBEITENDES GEWERBE 787 74.000 6.715.148 830.815 
dar. Ernhrungsgewerbe * 81 5.657 627.225 24.015 
Textilgewerbe 34 2.750 152.913 23.887 
Bekleidungsgewerbe 12 791 23.296 785 
Holzgewerbe (oh. H. v. Mbeln) 33 1.202 80.485 1.079 
Papiergewerbe * 19 1.430 113.124 26.425 
Verlagsgew., Druckgew., 21 2.392 212.831 1.824 
Vervieff. bespielter Tontrger usw. 
Chemische Industrie 25 3.896 341.515 80.681 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 52 3.222 260.309 11.214 
Glasgewerbe, Keramik, 83 7.798 631.739 39.738 
Verarb. v. Steinen und Erden 
Metallerzeugung u. -bearbeitung * 17 - 	0 0 
Herstellung von Metallerzeugnissen 94 5.665 312.878 5.294 
Maschinenbau 133 12.896 871.384 243.641 
Herstellung von Bromaschinen, 96 11.174 858.853 76.274 
DV-Gerten u. -Einrichtungen 
Fahrzeugbau 28 6.240 594.436 188.944 
Herstellung v. Mbeln, Schmuck, Musikinstr., 22 2.512 62.992 7226 
Sportgerten, Spielwaren * 
Recycling * 2 156 7.632 0 
INSGESAMT 813 78.666 7.402.270 832.976 
* Bitte bei Summenbildung beachten: 
Monatswerte nicht durchgngig ausgewiesen! 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Beschftigte, Betriebe, Umsatz und Auftragseingang im Baugewerbe im Kammerbezirk Dresden 


















Beschftigte (Durchschnitt) 38.159 40,2 43.094 39,3 12,9 
Anzahl der Betriebe (Durchschnitt) 494 36,8 609 35,7 23,5 
Umsatz (insgesamt) 2.540.842 40,5 3.035.179 40,2 19,5 
Baugewerblicher Umsatz 2.498.156 40,5 2.993.357 40,1 19,8 
(insgesamt) 
Davon: 	Wohnungsbau 651.997 43,1 938.471 41,7 43,9 
Landwirtsch. Bau 6.262 29,8 8.082 31,3 29,1 
Gewerbi. u. industr. Bau 948.152 37,9 1.191.755 39,5 25,7 
ffentl. u. Verkehrsbau 891.745 41,7 855.049 39,4 -4,1 
Auftragseingang (insgesamt) 2.544.414 41,4 2.586.107 36,5 1,6 
Davon: 	Wohnungsbau 675214 37,7 922.525 39,2 36,6 
Landwirtsch. Bau 4.791 32,0 4.073 16,2 -15,0 
Gewerbi. u. industr. Bau 1.036.367 41,0 914.944 34,0 -11,7 
ffentl. u. Verkehrsbau 828.042 45,8 744.565 37,1 -10,1 
AUSBAUGEWERBE 
Beschftigte 13.120 41,3 16.666 39,0 27,0 
Anzahl der Betriebe 216 36,0 305 34,2 41,4 
Umsatz (insgesamt) 741.462 43,9 980.754 41,1 32,3 
Ausbaugewerblicher Umsatz 696.982 43,5 938.361 41,0 34,6 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
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Gewerbean- und -abmeldungen 
Insgesamt 
Verhltnis 
Anm. 	Abm. 	Saldo 	An-/Abm. 
1. Halbjahr 1994 
Dresden-Stadt 3.169 2.056 1.113 1,5 : 	1 
Kammerbezirk 10.011 6.830 3.181 1,5 : 	1 
Freistaat 27.720 19.072 8.648 1,5 : 	1 
1994 gesamt 
Dresden-Stadt 5.924 4.035 1.889 1,5 	1 
Kammerbezirk 18.624 13.020 5.604 1,4 : 	1 
Freistaat 51.315 35.082 16.233 1,5 : 	1 
1. Halbjahr 1995 
Dresden-Stadt 3.127 2.117 1.010 1,5 : 	1 
Kammerbezirk 10.089 7.104 2.985 1,4 	: 	1 
Freistaat 27.484 20.358 7.126 1,4 	: 	1 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
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Frauen in % 
Januar KB Dresden 121.404 15,2 7.907 30.173 18.896 59.318 67,3 
Sachsen 316.486 15,4 17.930 81.693 52.101 137.746 66,0 
Februar KB Dresden 121.747 15,3 9.188 28.691 18.774 56.024 66,5 
Sachsen 317.192 15,4 20.873 78.327 50.209 130.375 65,6 
Mrz KB Dresden 115.185 14,6 10.605 29.574 20.481 52.718 66,7 
Sachsen 300.309 14,7 24.174 79.212 52.272 122.569 66,1 
April KB Dresden 110.814 14,1 9.510 30.659 22.226 50.123 66,8 
Sachsen 288.424 14,2 22.982 80.569 56.905 116.511 66,6 
Mai KB Dresden 105.259 13,4 9.876 31.492 22399 47.824 67,3 
Sachsen 274.247 13,5 22.171 81.935 58.977 111.265 67,3 
Juni KB Dresden 107.338 13,6 7.658 31.844 21.382 45.770 67,0 
Sachsen 276.880 13,6 18.553 82.477 58.739 106.694 67,3 
Juli KB Dresden 111.829 14,2 3.877 29.258 20.712 43.521 66,8 
Sachsen 287.486 14,1 12.471 76.934 57.945 101.843 67,1 
Quelle: Presseverffentlichungen des Landesarbeitsamtes Sachsen 
*) Anteil Arbeitsloser an abhngig zivilen Erwerbspersonen, Stand: Ende Juni 1994 
